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5RESUMEN
Santiago Castellanos, vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas 
de la USFQ, quien fue mi profesor en varias ocasiones, una vez dijo: ¨La realidad 
incuestionable no existe¨, palabras que me llevaron a querer indagar a profundidad en 
sensaciones físicas que he experimentado desde hace ya varios años mientras duermo, que 
reflejan lo que sueño. Así conocí personas que han pasado por lo mismo y entonces sentí el 
deseo y la necesidad de contar algo con lo que las personas puedan identificarse desde su 
propia experiencia, porque ¿quién no ha soñado, quién no se ha cuestionado sus sueños? 
Esto desarrolló la idea de esta investigación que llegó a convertirse en mi proyecto de tesis 
INVENTARIO. La historia de una mujer que sueña momentos que marcaron su vida desde 
que tenía cinco años hasta que tuvo quince años. Como lo dice el título del proyecto, es un 
Inventario de emociones que van de la oscuridad a la luz, de una niñez con situaciones 
negativas a una adolescencia que va adquiriendo color. Es el cambio que este personaje 
experimenta en el proceso de convertirse en adulta.
6ABSTRACT
Santiago Castellanos, vice dean of the Communication and Contemporary Arts School of 
the USFQ, who was my teacher several times, once said: ¨Unquestionable reality does not 
exist¨, words that made me wanted to get deep inside physical sensations that I have 
experimented through years while I sleep, that reflect what I dream. That is how I met 
people that have been through the same and I felt the desire and need to tell and show 
something that people could relate to from their own experience, cause who has not 
dreamed, who has not questioned their dreams? These developed the idea of this 
investigation that became my final project INVENTARIO. The story of a woman that 
dreams moments that somehow marked her life since she had five years until she had 
fifteen. Like the title of the project says, this is an inventory of emotions that go from de 
dark to the light, from a childhood with negative situations to an adolescence that get color. 
This is the change that the main character experiments through the process of becoming an 
adult.
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9LISTA DE REQUERIMIENTOS DE
LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DE FICCIÓN 
COCOA
PROYECTO: Inventario              CLASE: Tesis 
PRODUCTOR: Ana Hidalgo                         DIRECTOR: Andrea Vaca 
AD: Eliza Barba                                              FECHA: Mayo de 2014 
FECHAS RODAJE: 20-24 Febrero 2014       SALIDA EQUIPO: 19 Febrero 2014 
ENTRADA EQUIPO: 25 Febrero 2014 
PARA RESERVA DE EQUIPO
-  Lista de equipos 
-  Guión subrayado 
-  Desglose bit a bit  
-  Desglose 
-  Cronograma de preproducción 
-  Tiras de producción 
-  Plan de rodaje 
-  Presupuesto 
-  Llamados 
-  Lista de planos 
-  Cronograma de planos 
-  Plantas arquitectónicas de sets por escena con puestas de cámara y movimiento 
actoral
-  Lista de equipo técnico (Crew) 
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-  Contratos de Locaciones 
PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN 
-  Contratos Actores 
-  Reportes Cámara 
-  Reportes Sonido 
-  Reportes Script  
-  Reporte de progreso diario producción  
PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 
-  Cesiones de derechos de música e imágenes 
-  Lista de Créditos 
o Sinopsis 200 palabras 
o Sinopsis 100 palabras 
o Sinopsis 50 palabras 
o Fotos de producción 
o Notas del Director 
-  Master DVCAM entregado a Patricio Enríquez 
-  Master DVD adjunto a carpeta. 
Aprobado Salida de equipo:     Productor: 
Cerrado Libro de producción:   
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LISTA DE EQUIPOS
Dentro de la USFQ 
• Kit Luces Arri 1 (Kit 650w) 
• Kit Luces Arri 2 (Kit variado) 
• Kit Luces Kino + focos (1 pequeño y 1 grande) 
• HMI 1.2K 
• Kit Grip: 
5 ceferinos, 5 galletas, 5 c-stands, 5 apple box pequeños, 5 apple box grandes, 3 
prensas, 2 bases de piso, 2 pinchos con rebotes, 2 banderas pequeñas, 2 banderas 
grandes, 5 bolsas de arena
• Extensiones x5 
• Acometida con lagartos
• Cortapicos x4 
• Dolly con rieles 
• Slider portable 
• Pluma
• Rollos de geles: azules, naranjas, difusores, ND’s con pinzas de madera 
• Chimera
• Monitor con entrada SDI 
• Telas negras 
• Telas blancas papillón 
• Armazón papillón 
• Trípode con plato
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• Cable de video SDI 
• Guantes x 2 
• Kit Radios 
• Kit Audio Cine: 
Boom, caña, pistola, zeppelin, peluche, cables XLR x 3, lavaliers inalámbricos x2, 
mixer/grabadora, tarjetas SD x2, lector de tarjetas, claqueta, audífonos aislantes de 
ruido
Fuera  de la USFQ 
• Cámara Black Magic Cinema Camera 
• Cámara GoPro Hero3 Black Edition 
• Kit de lentes Carl Zeiss 
• Filtros ND’s enteros y degradados para cámara 
• Dolly portátil y tablas 
• Rebote grande plegable 5 en 1 
• Shouldermount
• Mattebox
• Followfocus
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GUIÓN SUBRAYADO 
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DESGLOSE BIT A BIT 
Escena 2 
Quiere: Perderse en el espacio 
Siente: Confusión y nervios 
Público: Peligro para la niña 
Quiere: Llorar 
Siente: Dolor
Público: Dolor 
Escena 3 
Quiere: Frenar el dolor 
Siente: Dolor 
Público: Curiosidad de saber quién es 
Escena 4 
Quiere: Jugar con su muñeca 
Siente: Protección 
Público: Ternura 
Quiere: Recuperar su muñeca 
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Siente: Furia 
Público: Furia con la profesora 
Escena 5 
Quiere: Abrir los ojos, despertar 
Siente: Confusión 
Público: Sabe que alguien duerme 
Escena 6 
Quiere: Ver quién llega a su fiesta 
Siente: Curiosidad 
Público: Curiosidad 
Quiere: Esconderse del payaso 
Siente: Miedo 
Público: Peligro 
Escena 7 
Quiere: Escapar 
Siente: Terror 
Público: Miedo por lo que le puede suceder a la niña 
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Quiere: Ayuda 
Siente: Abandono 
Público: Tristeza e impotencia 
Escena 8 
Quiere: Llorar 
Siente: Miedo 
Público: Incomodidad 
Escena 9 
Quiere: Ver a quién rodea la gente 
Siente: Curiosidad 
Público: Curiosidad 
Quiere: Tener cerca de su ídolo 
Siente: Emoción 
Público: Adrenalina 
Escena 10 
Quiere: Frenar el dolor 
Siente: Incomodidad 
Público: Quiere saber qué le pasa a la niña 
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Escena 11 
Quiere: Tratar de entender lo que le está pasando 
Siente: Confusión y preocupación 
Público: Notan que la niña está teniendo su primer período menstrual 
Escena 12 
Quiere: Entender 
Siente: Incomprensión 
Público: Sabe que la niña pasa por un cambio 
Escena 13 
Quiere: Cubrirse del frío 
Siente: Frío 
Público: Quiere saber cuando despertará la mujer 
Escena 14 
Quiere: Compartir con los niños 
Siente: Alegría y sorpresa 
Público: Alegría por la joven 
Quiere: Que el abrazo no termine 
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Siente: Necesidad de amor 
Público: Notan el crecimiento emocional de la joven 
Escena 15 
Quiere: Decir lo que siente por el joven 
Siente: Nervios y el encuentro del primer amor 
Público: Ilusión de que llegue ese beso 
Escena 17 
Quiere: Despertar 
Siente: Tranquilidad 
Público: Alivio, miran un nuevo comienzo para la mujer 
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DESGLOSE
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CRONOGRAMA DE PREPRODUCCIÓN
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TIRAS DE PRODUCCIÓN
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PLAN DE RODAJE
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PRESUPUESTO
Item Cantidad V. unitario Días de rodaje V. total 
PRODUCCIÓN $ 1120 
Casting    $ 150 
Transporte
equipos
8 viajes $ 20 por viaje  $ 160 
Almuerzo 20 personas 
por día 
$ 5 por plato 4 $ 400 
Snacks 20 personas 
por día 
$ 40 por día 4 $ 160 
Actores 9 actores   $ 250 
     
FOTO $ 690 
Equipo de 
Cámara
   $ 500 
HMI 1.2K  $ 110 por día 1 $ 110 
Papillón  $ 40 por día 2 $ 80 
     
ARTE $ 80 
Utilería    $ 80 
     
TOTAL $ 1890 
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LLAMADOS
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